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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación se enfocó en el sector rural del municipio de Girardot 
Cundinamarca que se dedica a la actividad agropecuario, esta población presenta problemas 
como la falta de conocimiento en la parte contable y esto como consecuencia no llevan un 
control de su producción y ventas de los productos agrícolas y pecuarios. 
 
Al analizar la situación que vive esta comunidad rural Girardoteña se crea una propuesta de 
implementar estrategias que permitan diseñar un modelo de sistematización contable aplicado a 
las unidades productivas rurales del municipio de Girardot, describiendo las condiciones y 
normas legales vigentes en las NIF para microempresas en el sector agropecuario con el fin de 
que reconozcan que se necesita para lograr formalizar a los pequeños productores. 
 
Al implementar esta propuesta se busca que esta población anteriormente mencionada reconozca 
si la actividad agropecuaria le es rentable como actividad económica y como llegar a un 
desarrollo regional 
 
Palabras clave:  Sistematización, productividad, Contabilidad agropecuaria, 
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The present research work focused on the rural sector of the municipality of Girardot 
Cundinamarca that is dedicated to the agricultural activity, this population presents problems 
such as lack of knowledge in the accounting part and this as a consequence does not take control 
of its production and sales of agricultural and livestock products. 
 
When analyzing the situation of this rural community, Girardoteña creates a proposal to 
implement strategies that allow designing a model of accounting systematization applied to the 
rural productive units of the municipality of Girardot, describing the legal conditions and 
regulations in force in the NIF for microenterprises in the agricultural sector in order to 
recognize that it is necessary to formalize small producers. 
 
When implementing this proposal, it is sought that this population mentioned above recognizes 
whether agricultural activity is profitable as an economic activity and how to reach regional 
development. 
 
Keywords: Systematization, productivity, Agricultural accounting, 
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Se puede analizar que en la historia de Colombia el sector agropecuario fue una iniciativa de 
crecimiento de una economía que dependían de las actividades rurales, ya que era un generador 
de empleo debido a que su producción era fundamental para el abastecimiento de alimentos a los 
hogares urbanos y rurales, con el pasar del tiempo el país ingreso a los mercados internacionales 
con las exportaciones de tabaco, café y quina, alrededor de este comercio se desarrolló una 
infraestructura, si bien el sector agropecuario privado se fue fortaleciendo económicamente, las 
políticas públicas no tuvieron en cuenta a los pequeños productores y las poblaciones 
campesinas, así dejando regazada antes del desarrollo de la región  según (republica, s.f.). 
 
Así que, en las dos últimas décadas, el sector agropecuario ha perdido su participación en el PIB 
de la economía local pasando de niveles superiores al 7.5% a participaciones alrededor del 6.1%, 
con un promedio para los últimos 15 años de 7%. A pesar de ello, en el contexto regional de 
América Latina y el Caribe, Colombia es uno de los países en el que el sector agropecuario tiene 
más peso en el PIB nacional, ubicándose por encima del promedio que es de 5.1% 
aproximadamente. 
 
Las zonas rurales, hoy en día presenta serios problemas como la baja productividad, la pobreza, 
la falta de bienes públicos, fallas en los mercados, poca inclusión financiera y desconocimiento 
contable, hace que esta población sea poco competitiva y no cuente con un análisis de sus 
condiciones de producción. El diseñar un modelo de sistematización contable aplicado a las 
unidades productivas rurales del municipio de Girardot, describiendo las condiciones y normas 
legales vigentes en las NIF para microempresas en el sector agropecuario con el fin de que 
reconozcan que se necesita para lograr formalizar a los pequeños productores. 
 
El hecho de diseñar un modelo de sistematización contable para los campesino y futuros 
microempresarios sirve para conocer la situación financiera de su actividad agropecuaria, el 
rendimiento y de esta manera evaluar la capacidad de un recurso para generar flujos de efectivo a 
la empresa, al igual que permite a los empresarios contar con información de cuáles recursos 
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tienen capacidad de generan rentabilidad , y a esto se le agrega que con el fin de lograr 
formalizar las pequeñas empresas en la zona rural del municipio de Girardot Cundinamarca.  
 
Esto con el fin de buscar estrategias que ayuden al campesino de Girardot y por ende de la 
provincia que se dedica al sector agropecuario a llevar un control de sus ingresos que le genere 
productividad; como los productos agrícolas que se cosechan en la finca y la venta de los 
animales y los derivados o subproductos obtenidos, y los gasto que se realiza por la compra de 
alimentos para los animales, Compra de equipos e insumos, el Pago de jornales de trabajo y la 
comercialización de los productos agrícolas y pecuarios vendidos en la región.  
 
Como se menciona anteriormente si se lleva un manejo en la contabilidad agropecuaria del 
dinero de lo que genera esta actividad, esto ayudara a los pequeños finqueros productores 
crezcan y puedan acceder a diferentes créditos para poder invertir más y logren formalizarse 
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Con el estudio que se realiza al municipio de Girardot Cundinamarca se busca implementar 
estrategias que permitan llevar un modelo de sistematización contable aplicado a las unidades 
productivas rurales del municipio de Girardot, Describiendo las condiciones y normas legales 
vigentes en las NIF para microempresas en el sector agropecuario con el fin de que reconozcan 
que se necesita para lograr formalizar a los pequeños productores. 
 
En ese orden de ideas es importante conocer según (Ministerio de comerio) el Decreto 2706 de 
2012 que establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 
microempresas, conforme al marco regulatorio que establece, además, los requerimientos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros 
hechos y condiciones de los estados financieros con propósito de información general, que son 
aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de un 
amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. 
 
La norma establece su cumplimiento para las empresas formales, así como para las informales 
que estén en proceso de formalización, brindándoles un marco normativo de contabilidad básico 
para la generación de reportes con información útil y veraz para los grupos de interés “Estado, 
clientes, proveedores, etc”.Según  (Daniel Dario Daza Delgado) 
 
Según (Garcia, 2012) Al encontrar que el sector agropecuario es muy importante en cualquier país 
en cual contiene en las zonas rurales extensiones de tierras aptas para esta actividad que generan 
productos de muy buena calidad, pero al mismo modo se encuentra abandonado por el estado y 
por los diferentes inversionistas siendo este sector una fuente muy rica de ingresos. Al ver potencial 
que tiene este sector se hace importante llevar un adecuado manejo de ingresos, el control de las 
operaciones financieras la contabilización de uso recursos agropecuarios, esto con el fin de 
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registrar de manera simple el registro y contabilizaciones de las operaciones para lograr la 
productividad deseada. 
 
Donde la clave del éxito de una empresa o persona independiente que se dedica al sector 
agropecuario, es en tener conocimiento del negocio y en la utilización adecuada de métodos para 
el desarrollo del mismo por ser una actividad competitiva su éxito dependerá de la capacidad de 
aplicar métodos de trabajo y de dirección eficientes.  
 
La contabilidad agropecuaria es el punto de partida para obtener la información confiable sobre el 
entorno que involucra al proceso de la producción, estableciendo adecuados controles que sirven 
para la toma de decisiones. La contabilidad agropecuaria se aplica también a otros fines tales como 
obtener información necesaria y correcta para cumplir con los requisitos del pago del impuesto de 
la renta; ayudar al agricultor a planificar el mejoramiento de la infraestructura de su empresa, con 
lo que éste tendrá mayor conocimiento sobre la gestión empresarial y la rentabilidad del negocio, 
de acuerdo a los beneficios obtenidos en la explotación. Asimismo, obtiene la información 
necesaria para hacer comparaciones entre periodos y determinar si ha habido errores que en el 
futuro pueden ser corregidos de acuerdo a las experiencias vividas, brindar la información 
necesaria para reunir los requisitos solicitados por los entes financieros para el trámite de créditos. 
La contabilidad agropecuaria sirve también para administrar en forma rentable, un rancho 
ganadero, agrícola o ambos. También sirve para llevar un control más eficiente para los gastos de 
operación y para los costos de producción.  Según  (Garcia, 2012) 
 
Para aprender a llevar de manera correcta las cuentas según (G., 2000) es necesario que la persona 
que se desempeñe en esta labor debe ser previsivo y calculador para analizar bien si la venta o 
compra de la materia prima le genera perdida o ganancias. Las personas que trabaja busca es 
satisfacer sus necesidades con el objetivo de obtener estabilidad económica, en cual llevar un 
control de sus cuentas le evitan mal gastar, en cambio le ayuda en ahorrar y resistir en momentos 
de problemas económicos. 
 
Un agricultor astuto siempre analiza que va producir si son productos agrícolas; que tipo de 
cultivos permanentes, anuales o transitorios según el tiempo que va a desarrollar la explotación, y 
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si son productos pecuarios ejemplo si se trata de ganado, qué raza, cuál va a ser la finalidad: carne, 
leche o doble utilidad.  
Al tener conocimiento en el uso de las cuentas ayuda a tener un control en el manejo de cultivos, 
cuando un cultivador sabe la clase de plantas que va a sembrar, necesita determinar las cuentas de 
inversión, es decir, lo que va a gastar para producir; además, los gastos y otros' trabajos con el 
dinero. En esos momentos está aplicando la contabilidad de los cultivos. igualmente sucede cuando 
un productor domina con seguridad las cuentas por la compra de animales, la venta de productos 
pecuarios, la adquisición de equipos, instrumentos e instalaciones. esta es la contabilidad animal. 
(G., 2000) 
 
Según (Cabrera) Debido a la presencia de un modelo de desarrollo centralizado, orientado al 
crecimiento económico, industrializado y su incapacidad para hacer frente a la pobreza, existe la 
necesidad por buscar otras alternativas aun cuando existan políticas de crecimiento económico 
bien intencionadas, el alcance de su impacto ha sido limitado, con graves consecuencias para las 
familias, las comunidades y el ambiente. Por lo tanto, hay una necesidad constante de innovación 
nacional e internacional por encontrar estrategias de desarrollo que vean hacia un futuro 
sustentable. 
 
Es así que, al llevar una contabilidad agropecuaria, se estaría avanzando al desarrollo rural que 
de acuerdo con MARQUEZ (2002), es una entendido como estrategias de desarrollo económico 
y mejora del nivel, la autora divide este desarrollo rural en ´´desarrollo rural endógeno 
‘desarrollo rural integrado´ y desarrollo local. Se puede afirmar que cada concepto tiende ampliar 
la perspectiva del anterior, siendo el último de estos hoy en día tiene mayor aceptación. 
 
El desarrollo rural endógeno tiene como objetivo incrementar el bienestar de la comunidad local 
mediante el establecimiento de actividades económicas y socio culturales utilización básicamente 
sus propios recursos humanos y materiales. Esta modalidad de desarrollo se caracteriza por 
definir estrategias de desarrollo a partir de recursos naturales, reordenar los recursos naturales 
hacia producciones con posibilidad de industrialización integrar la agricultura-selvicultura y la 
industria, crear infraestructura básica para el desarrollo de polígonos industriales, promover la 
inversión conservar los espacios naturales. 
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Desarrollo rural integrado tiene como objetivo general integrar todas las formas potenciales de 
aprovechamiento de los recursos existentes en la zona, especialmente en el agrícola; como 
objetivos específicos mejorar la calidad de vida en el medio rural generar y dinamizar dicho 
medio, mantener la población proteger el medio ambiente y crear empleos. Este desarrollo se 
caracteriza por promover una diversificación de la actividad agrícola sin perder de vista la 
identidad cultural de las zonas rurales ni la preservación de sus valores medio ambientales, 
culturales, históricos y patrimoniales y manteniendo un equilibrio territorial y ecológico que 
sirviera como el soporte de las distintas actividades sociales y recreativas. 
 
El ultimo enfoque realmente el que se apropiado del concepto desarrollo rural con enfoque local; 
como el proceso de organización del futuro de un territorio y el resultado del esfuerzo de 
concertación y planificación emprendiendo por el conjunto de los actores locales con el fin de 
valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado y mantener un dialogo con los 
centros de decisiones económicos, sociales, culturales y políticos en donde se integran los que 
dependen.   
 
El objetivo del desarrollo rural según (SANCHO COMINS et al 2002) es, por una parte 
potenciar la propia condicion humana mediante el crecimiento en formacion cultura, tecnica y 
organizativa de los agricuoltores; y por otra lograr mejoras productivas, aumento de 
rendimientos y obtencion de recuros en su mismo espacio con menores esfuerzos; todo ello 
desde uan mentalidad que procure la conservacion del entorno y el uso de tecnicas y sistemas de 
produccion respetuoso con el legado histórico y la propio de la condicion del medio natural.  
 
(SANCHO COMINS 2002) lo diferencia de dos tipos de ideas que conforman el desarrollo rural, 
las de procesos y las de contenido. El desarrollo rural es un proceso en la medida que constituye 
una accion que tiene una duracion y abaraca un tiempo determinado y se caracteriza por ser 
global participativo, endogeneo subcidiario. Fortalecer la formacion del agricultor potenciar I+D 
mejorar las condiciones de vida, crear empleo, diversificar los recuros economicos y crecer 
compatible todo una sotenibilidad del medio ambiente. 
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GÓMEZ OREA (2002). Fija como objetivo la mejora de la calidad de vida de los habitantes del 
medio rural, que a su vez implica el incremento de los niveles de renta, la mejora en las 
condiciones de vida y trabajo y la conversación del medio ambiente. 
 
(GONZALES DE CANALES 2004) Lo concibe como la capacidad que tiene las personas en un 
territorio de movilizarse asumiendo el protagonismo de asegurar su futuro, procurando la 
máxima integración de los secotres locales, organizandose en partenariado local capaz de asumir 
acciones de desarrollo de forma corresponsable con las administraciones publicas capitales e 
iniciativas. 
 
Para Trivelli, Escobal y Revesz (2009), Desde el punto de vista de un plano operativo, el 
desarrollo rural tiene como objetivo aumentar la cantidad y calidad de los activos de las personas 
e instituciones para lograr un mayor nivel de ingresos. Así mismo, busca generar un impacto en 
las capacidades humanas, asistencia técnica, créditos y donaciones, entre otros. 
 
La idea de esta investigación es tratada de diferentes perspectivas, desde el cual se examina 
según ; (Cárdenas Pinzón, 2016)  afirma que el desarrollo rural, generalmente, hace referencia a 
las acciones propiciadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales. En 
la cual está formulada en las siguientes líneas estratégicas: incremento de la competitividad de la 
producción agropecuaria, promoción de los encadenamientos productivos y la agregación de 
valor, ampliación y diversificación de los mercados agropecuarios externos e internos, 
promoción de esquemas de gestión del riesgo y mejoramiento de las condiciones para las 
inversiones en el campo, mejora de la capacidad para generar ingresos por parte de la población 
rural, promoción de la equidad en el desarrollo regional rural y adecuación de la institucionalidad 
para el desarrollo rural y la competitividad. En cual se evidencio que el sector avanzó en gran 
parte de las líneas estratégicas propuestas, sin embargo, la estrategia que menos refleja resultados 
es la de promover la equidad en el desarrollo regional rural. Que la ejecución de estos proyectos 
permitirá la generación de empleo en varios sectores de la economía, lo que, a su vez, contribuirá 
en la reducción de la pobreza, y, por ende, en el desarrollo rural con equidad. 
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Por otro lado (Ceña 1993) afirma que el espacio rural es un espacio interrelacionado con el 
urbano. Por esto es necesario romper la dicotomía entre el desarrollo rural y el urbano, romper 
con la idea generalizada de que lo rural es lo atrasado y lo urbano es lo desarrollado. Hoy en día 
las articulaciones urbano-rurales van más allá del hecho de que el sector rural sea el proveedor de 
alimentos de las zonas urbanas. Se reconoce que el medio rural ofrece otros bienes y servicios a 
la sociedad en su conjunto (urbana y rural), y desempeña otras funciones, no valoradas 
tradicionalmente, como son las expuestas anteriormente; Dicho de otra manera, existe una serie 
de relaciones entre el sector rural y el urbano dadas por medio de flujos comerciales de bienes y 
servicios, de flujos financieros y de flujos de recursos naturales y humanos. 
 
Evolución del desarrollo rural 
 
Según (Cárdenas Pinzón, 2016) En el artículo titulado Agricultura y desarrollo rural en Colombia 
2011-2013: una aproximación donde referencia a Sepúlveda et al., (2003) realizaron una 
interesante cronología de la evolución de las ideas sobre desarrollo rural, que permite ubicar al 
lector en los principales modelos de desarrollo rural desde la posguerra:  
 
1950-1960: En este periodo se hablaba del modelo de la economía dual, la agricultura 
como sector rezagado, el desarrollo comunitario, la tenencia de la tierra y se tenía una 
visión peyorativa del campesinado.  
 
1960-1970: Para esta década, la agricultura era vista como motor del crecimiento, se 
empieza a hablar de reforma agraria, revolución verde, mecanización de la extensión 
agrícola, y el campesino era visto como agente económico racional.   
 
1970-1980: En esta época el interés se manifestaba por la redistribución con crecimiento, 
las necesidades básicas, el desarrollo rural integrado, las políticas agrícolas estatales, el 
crédito agrícola estatal, el sesgo urbano, la innovación inducida, la revolución verde, el 
encadenamiento del desarrollo rural. 
 
1980-1990: en este periodo se presenta un ajuste estructural, comienza la liberación de los 
mercados, crecimiento de las ONG, evaluación rural rápida, investigación sobre sistemas 
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de producción agrícola, seguridad alimentaria y análisis de las hambrunas, investigación 
y desarrollo concebidos como proceso y no como producto, mujer y desarrollo, alivio de 
la pobreza. 
1990-2000: las ideas de desarrollo para esta década se enfocaron en la evaluación rural 
participativa, la investigación y el desarrollo orientados por los actores, las redes de 
seguridad rural, el desarrollo humano, el capital social, el capital humano, el enfoque de 
género y desarrollo, ambiente y sostenibilidad, reducción de la pobreza. 
2000-: para el nuevo milenio se empieza a hablar de medios de vida sostenibles, 
gobernabilidad, descentralización, crítica de la participación, enfoques sectoriales 
amplios, protección social, erradicación de la pobreza. 
 
Al observar esta cronología, se percibe la evolución sobre el concepto de desarrollo rural, que da 
cuenta de que este tipo de desarrollo está incluido en los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
Desarrollo rural en Colombia 
 
Según (Cárdenas Pinzón, 2016), la concepción del desarrollo rural en Colombia hay que 
enmarcarla en los modelos de desarrollo a nivel global. Por ello es necesario tener en cuenta que 
desde los años cincuenta del siglo pasado hasta el presente se pueden considerar dos modelos: el 
de sustitución de importaciones y el modelo neoliberal. 
 
La perspectiva es la que proponen (Polan lacki) desde su enfoque el desarrollo rural depende 
muchas de la adecuada capacitación de los agricultores que de la abundancia de sus recursos; 
mucho más de insumos intelectuales que de insumos materiales; mucho más del ´como hacer´ 
que del ´ con que hacer’. La gran parte de los problemas de los agricultores pueden ser resueltos 
por ellos mismos con la condición de que reciban una capacitación técnico- empresarial 
orientada a producir resultados económicos y no apenas a ejecutar actividades; una capacitación 
más comprometida en solucionar los problemas que en ´´problematizar´´ las soluciones. 
 
Los autores sostienen que para llegar a encontrar un desarrollo rural hay que buscar el bienestar 
al crecimiento económico y social de la población rural con una procedencia en la parte 
ambiental aprovechando sus recursos naturales. 
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En el cual el autor que es más representativo y quien me puede ayudar para el desarrollar de 
investigación es (Polan lacki) firma que la solución más realista para los problema de los 
agricultores es la eficiencia tecnológica y gerencial de los agricultores y la fortaleza 
organizativo-empresarial de sus comunidades. Estos dos requisitos permiten contra restar, en 
gran parte la escasez de recursos materiales y financieros de los productores rurales y la 
insuficiencia de apoyo gubernamental.  
 
En la provincia del alto magdalena se puede encontrar que en la zona rural presenta ineficiencias 
en la parte agrícola por la falta de conocimientos adecuado en la producción y comercialización 
de sus productos, el manejo técnico gerenciales y de organización empresarial y comunitaria, en 
el cual deben ser corregidas con capacitación y no premiadas con subsidios. 
 
En el cual una solución para sus ineficiencias en la parte agrícola es implementar el Extensionismo 
rural una definición aceptada es la de Jacobsen (1994): “La extensión es como un medio educativo, 
entre personas intercomunicadas. Es acompañar al productor en el conocimiento de los adelantos 
tecnológicos teniendo en cuenta sus propios hallazgos y capacidades en sus labores.” Esto quiere 
decir implementar nuevas prácticas de producción más eficientes al campesino que necesitan 
mejorar su sistema de producción. 
 
Identificar los problemas de los agricultores de la zona rural que cometen cotidianamente en la 
producción y comercialización de sus productos, el manejo de sus fincas, en la compra de sus 
insumos los cuales son el motivo del bajo ingreso a estas familias rurales. El extensionista debe 
ser muy objetivo en contra sus principales problemas de este sector para ser corregidas los propios 
agricultores. 
 
En el cual debe aplicarse correctamente el uso de los insumos intelectuales y tecnológicos del 
´´cómo hacer´´ por sobre los insumos materiales y las tecnologías de productos ´el conque hace´´ 
(Polan lacki). El primero dependerá desde el conocimiento en los cuales son de menor costos. El 
segundo depende de los recursos financieros y materiales son de mayor costo. En el cual hay que 
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tener una visión del negocio agrícola y éxito del agricultor que exista eficiencia y racionalidad en 
todas sus actividades. 
Una solución es organizasen y trabajar en conjunto los campesinos que son los que cosechan 
estos productos en la zona rural y los comercializadores que les compran estos productos sin 
ningún intermediario si no a quien los cultiva. 
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Marco conceptual 
 
(Lopez, 2012) Agropecuaria; a aquella actividad humana que se encuentra orientada tanto al 
cultivo del campo como a la crianza de animales. 
 
(Velastequi)  Contabilidad. - Es la ciencia el arte y la técnica que permite el registro ordenado y 
sistemático de las diferentes transacciones o situaciones económicas de una empresa, sea esta 
comercial, de servicios, pública o privada; teniendo como objetivo conocer la situación 
económica y financiera dentro de un periodo de tiempo dado (periodo contable). 
 
(Lopez, 2012) La contabilidad agropecuaria; es el punto de partida para obtener la 
información confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, estableciendo 
adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva a éste para la toma de 
decisiones. Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, cualquiera que sea la 
importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor comprensión del resultado 
económico y a la vez tiene un mejor conocimiento para determinar si debe seguir en su cultivo 
actual, diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra. La contabilidad agropecuaria; nos sirve 
también para administrar en forma rentable, un rancho ganadero, agrícola o ambos. También 
sirve para llevar un control más eficiente para los gastos de operación y para los costos de 
producción. 
 
(Velastequi)   Contabilidad agropecuaria. - Es la aplicación estricta de la contabilidad general 
en el campo de las explotaciones agrícolas y pecuarias, por lo tanto, los métodos, técnicas y 
objetivos son los mismos, pero al ser aplicados en la actividad agropecuaria se ven afectados en 
ciertas cuestiones de detalles. 
 
(G., 2000)La Contabilidad agropecuaria es una ciencia que nos permite llevar ordenada e 
inteligentemente, las cuentas de un negocio o actividad económica definida. Al contabilizar nos 
damos cuenta de cuánto tenemos, qué debemos, cuánto gastamos o cuánto ganamos en un tiempo 
determinado. 
 
(Lopez, 2012)  Las dificultades de la Contabilidad Agropecuaria;  
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Dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e ingresos de la empresa. 
• La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente controlados por el hombre, 
entre ellos los climáticos. • La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en 
proceso dependen de la etapa de desarrollo del cultivo. • El consumo directo de producto y la no 
remuneración monetaria del trabajo diario. • La combinación de la agricultura y la ganadería que 
dificulta la determinación del costo de las actividades. • Existencia de mano de obra familiar 
 
(Lopez, 2012)  Actividad agrícola La actividad agrícola sigue siendo la más importante de la 
economía nacional, por la contribución al producto interno bruto, como generador de divisas y 
como principal fuente de trabajo.  
  
(Lopez, 2012)  Objetivo de la contabilidad agrícola La Administración en una empresa 
agropecuaria busca respuestas a las siguientes problemáticas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? 
¿Cuándo producir? 
 
Factores de la producción agrícola; con cuatro factores fundamentales para la producción: A− 
Tierra B− Trabajo C− Capital D− Empresario  
 
Tierra; Trozo de globo terráqueo que tiene un valor determinado; es el factor fundamental de la 
actividad agropecuaria, ya que sobre ella descansan todos los demás factores de la producción, 
animales, materiales y minerales.  
Trabajo; Mano de obra (contratada o familiar) Trabajo del animal Labor mecanizada Labor de 
investigación y técnicas  
Capital; Lo constituyen los recursos económicos y financieros con que cuenta el productor para 
llevar a cabo el proceso de producción. Ej. Dinero, propiedades, maquinaria, etc.  
Empresario agropecuario; Es la persona que pone sus recursos financieros, de infraestructura y 
técnicos para producir la tierra, con una nueva visión de la actividad agropecuaria, en busca de 
lograr mejores resultados. 
 
(Velastequi)  La importancia de la contabilidad agrícola  
Conocimiento del monto de lo invertido en cada clase de cultivo. 
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Conocimiento de los rendimientos de las distintas clases de artículos. 
Determinación de las causas de quebranto o beneficio experimentados por la empresa agrícola. 
Determinación en un momento dado, por medio de cuentas especiales, del grado de desarrollo de 
algunos de los cultivos. 
Determinación de la situación económica de la hacienda agrícola. 
 
(Cabrera) El desarrollo regional es concebido como un proceso holístico en el cual distintos 
actores de la región participan en la definición, decisión e implementación del desarrollo más 
conveniente para las presentes generaciones sin afectar la capacidad de inversión económica y 
social, ni los activos ambientales de las futuras generaciones.  
 
De acuerdo para Ceña (1993), el desarrollo rural es un proceso de mejora del bienestar de la 
población rural y de la contribución que el área rural hace de forma al bienestar de la población, 
ya sea urbana o rural, basándose en sus recursos naturales. 
De acuerdo para (Dishington, 2013 ) el desarrollo agrícola se define como el proceso que crea 
las condiciones para la realización del potencial agrícola. Esas condiciones incluyen la 
acumulación de conocimientos y la disponibilidad de tecnología, así como la asignación de 
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Estado del arte 
 
Con base (G., 2000) se puede conocer que las contabilidades agrícolas y ganaderas, son 
procedimientos administrativos, distintos de los procedimientos que se emplean en otras 
actividades. Estos procedimientos especiales obedecen principalmente a la circunstancia de que 
el asiento del negocio de las empresas administrando de forma rentable, una finca ganadera, 
agrícola para llevar un control más eficiente para los gastos de operación y para los costos de 
producción. 
 
Siguiendo (Garcia, 2012) en el estudio Sistema Contable de las empresas de Matagalpa y 
Jinotega,  busca analizar el Sistema Contable de la Empresa Agropecuaria “Los Potrerillos S.A.” 
en el municipio de Jinotega en el I semestre del año 2015, en el cual permite conocer los 
elementos y funcionamiento del Sistema Contable de la empresa agropecuaria, lo que contribuye 
a un buen procedimiento y funcionamiento dentro de la empresa, donde el sistema Contable debe 
de brindar información de manera eficiente y eficaz que permita a la gerencia tomar decisiones 
financiera y administrativas en el sector agropecuario buscan alcanzar un desarrollo que les 
permita obtener un incremento en su desarrollo económico, estos se proponen metas para 
contribuir a reducir las limitaciones que existen. 
 
(Aimo Baribbi, 2011) este estudio muestra una descripción sobre como En los últimos cincuenta 
años la población colombiana ha quintuplicado su tamaño, sin embargo, la población rural no ha 
crecido de manera sustancial y continúa produciendo los alimentos para la totalidad de la 
población (47 millones). Esto quiere decir que mientras hace 50 años la relación entre productor 
y consumidor era de dos a uno, hoy en día es de uno a seis. Para el 2030 se puede prever que esta 
relación será de uno a diez. Es así como la actividad agropecuaria no ha incrementado en la 
misma proporción que ha aumentado la relación entre los consumidores y los campesinos 
productores de alimentos. 
Según (Lopez, 2012) muestra la importancia de la existencia del control de las operaciones 
financieras, ya que, esto permite lograr una administración más eficiente, así como la 
optimización de los recursos, con esto se busca ejemplificar de manera simple y concisa el 
proceso de registro y contabilización con ejemplos prácticos, analizar el proceso administrativo 
que debe seguir una empresa agropecuaria y dar a conocer su aspecto contable. Debido a que en 
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la agricultura los cambios en el mercado son frecuentes, el productor debe contar con técnicas de 
investigación y proyecciones que le faciliten hacer con frecuencia, modificaciones en los 
procesos de producción, al conocer cuáles son los propios costos de producción, la proyección y 
diversificación de nuevos cultivos, le ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de determinar 
que les es más rentable producir. 
 
La modernización del campo tiene que ser vista como un proceso de transformación social y 
regional que termine con el largo tránsito de la sociedad rural colombiana del siglo 19 a la 
sociedad urbana del siglo 21. Esto implica dar respuestas a problemas estructurales, promover 
políticas coherentes y sostenidas de desarrollo rural integral que enmarcadas en políticas 
ambientales favorezcan la producción agropecuaria de empresas pequeñas y medianas, la 
agregación de valor a los productos y su acceso al mercado, que permita a las familias rurales 
acceder a un buen ingreso, con empleo de la mano de obra familiar, y la demanda de bienes y 
servicios contribuya al crecimiento de otros sectores de la economía, considerando también las 
dinámicas macroeconómicas. Establecer políticas que reconozcan la importancia de las 
especificidades regionales, la vocación de sus territorios, promuevan la equidad de género y 
valoricen la riqueza intercultural del país. 
 
Lo anterior se puede decir que el pequeño productor agropecuario tiene un papel estratégico en la 
seguridad alimentaria del país que es indispensable mejorar la productividad y contribuir a 
garantizar condiciones de eficiencia y eficacia de la pequeña y mediana agricultura. 
 
Así es como Los temas del desarrollo rural, agropecuario y de la tierra tienen que ser vistos de 
manera integral y desde la perspectiva territorial. Incluir una visión social y económica 
valorizando los recursos naturales existentes, la vocación de las tierras, las diversidades étnicas y 
culturales y promoviendo la equidad de género que garanticen el bienestar de la población 
mediante ingresos y servicios dignos. 
 
(CAROLINA MARTÍNEZ VARGAS, 2015)De acuerdo al estudio que se realizo dice que la 
gestión financiera dentro de las actividades gerenciales, es el motor que permite el normal 
desarrollo de las demás actividades vitales para el funcionamiento de cualquier empresa, ya que 
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nada se realiza sin su intervención. En el área financiera se realizan diversas actividades y 
procesos, resultado de sus interrelaciones con el resto de la organización y el entorno en el que se 
desenvuelve, estas actividades configuran el manejo integral del área financiera de una empresa: 
información financiera, costos, presupuestos, capital de trabajo, tributación, gestión financiera y 
conocimiento del entorno financiero. 
 
Se puede observar que el gobierno nacional y departamental no ha hecho mucho énfasis en 
determinar realmente el manejo que los agricultores le dan a sus finanzas, si manejan algún 
conocimiento financiero que pueda generar mayor control en sus cultivos y su crecimiento al 
aplicar esta información. Diagnóstico área financiera sector agrícola de Boyacá por este motivo 
la realización de un diagnostico financiero del sector se hace necesario para establecer los puntos 
que se deben fortalecer. 
 
Así que es importante dar a conocer que a través de estudios concretos como el actual, es posible 
la profundización en una serie de aspectos, en este caso de orden financiero, que permitan 
ampliar el conocimiento 1ue se tiene con respecto a temas de contabilidad, costos, presupuestos, 
Conocimiento Entorno Financiero, gestión financiera y capital de trabajo, de tal manera que se 
pueda llegar a conclusiones puntuales que van desde un conocimiento real sobre el tema, hasta la 
falta de interés de los propietarios y directivos por definir mecanismos de capacitación y 
formación en materia contable, además de concientizarse sobre la necesidad de solicitar los 
servicios de un profesional en este campo para que evalúe la empresa y a través Diagnóstico área 
financiera sector agrícola de Boyacá. 
 
(Claudinei da Silva Pereira, 2016)  Frente a este estudio se pretende caracterizar las 
particularidades geográficas en la provincia de Alicante, y abordar de qué manera las políticas 
públicas en la perspectiva del desarrollo rural han incorporado el enfoque territorial para 
ejecución de las acciones, con el propósito de reducir las desigualdades socioeconómicas en estas 
áreas con relación a aquellas consideradas dinámicas desde el punto de vista económico y de las 
infraestructuras existentes. 
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Para eso, se utilizó metodología que llevó en consideración aspectos físicos, políticos, 
demográficos y, además, busco evidenciar cuáles especificidades locales fueron consideradas 
para la ejecución de algunas acciones. 
  
En este texto habla del desarrollo rural en el cual se puede implementar en el municipio de 
Girardot Cundinamarca para mejorar la calidad de vida de los campesinos desde la parte agrícola 
en las zonas rurales. Generar nuevas ideas innovadoras en la implementación de tecnologías para 
mejorar la calidad del medio ambiente que fomenta la diversificación de las fuentes de ingresos. 
(Frades, 2008; González, 2000; Pérez, Noguera y Garrido, 2000; Romero, 2002). De algún modo 
son excepción aquellos municipios que poseen algún atractivo turístico significativo y que están 
próximos a las principales ciudades, lo cual pueden aprovechar para impulsar el turismo de 
temporada, principalmente en el verano. 
Se observan en la actualidad, nuevas interpretaciones en relación a lo que se considera como 
desarrollo. En este sentido, la interpretación del desarrollo pasa consecuentemente por su 
caracterización como medio de propiciar a los individuos mínimas condiciones de vida digna 
(acceso al empleo, a la vivienda, a la alimentación y a la salud) y no estaría, por lo tanto, tan 
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Justificación 
 
La población rural del municipio de Girardot en términos de producción agropecuaria no se 
encuentra organizada o bajo asociaciones productivas que le permitan llevar un control de 
ingresos y gastos que genera la producción de sus cultivos o la crianza de sus animales no existe 
un controla del flujo de caja por falta de conocimientos en la parte financiera y contable, ni la 
existencia de políticas que determinen u organicen su comercialización para generar crecimiento 
en esta vocación.  
 
Con en el estudio que se realiza al municipio de Girardot Cundinamarca se busca identificar 
llevar una sistematización contable aplicado a las unidades productivas rurales del municipio de 
Girardot, en el cual ayudara a que estos productores puedan proporcionar información que apoye 
en el proceso de toma de decisiones en la planificación y el control haciendo más eficientes los 
procesos de producción. 
Por lo tanto al llevar un adecuado uso de la información financiera de la actividad agropecuaria 
de cada productor se podrá buscar una formalización que les ayude a ser microempresarios para 
así llegar según (Ministerio de comerio) en el decreto 2706 de 2012 de las NIF cumplir con el 
objetivo de los estados financieros que es suministrar información sobre la situación financiera y 
el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma de decisiones 
económicas por parte de los usuarios, para reflejar las necesidades de los usuarios. 
Por consiguiente, la información deber ser comprensible clara y fácil de entender, se presenta la 
cualidad de relevancia para ayudar a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 
confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad, esta información suministrada en 
los estados financieros debe ser fiable. 
 
Al llevar en orden sus cuentas desde la parte contable en el registro y control de todos los 
movimientos económicos que ha realizado la empresa durante un periodo concreto en cual da a 
conocer el estado del negocio, para poder solicitar créditos a entidades bancarias el cual dispone 
soluciones financieras para impulsar las diferentes fases de producción, en el proceso de 
transformación y comercialización de bienes y servicios agropecuarios. 
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Planteamiento del problema 
 
En el municipio de Girardot Cundinamarca desde los años 70 se han presentado 
transformaciones en sus sistemas productivos, en un principio este contaba con ventajas 
competitivas en sector agrícola y pecuario, al ser reconocido como una ciudad ganadera, pero 
dado el proceso de transformación de la zona urbana, la falta de inversión institucional, la falta 
de políticas públicas encaminadas a mejorar el contexto del sector agropecuario, hizo que este 
poco a poco comenzara a tener un rezago y su productividad disminuyera significativamente 
dejando de ser la principal fuente de crecimiento de la economía regional. También la apertura 
económica vivida en los años 90, que permitió la importación de materias primas como el maíz, 
algodón, sorgo, arroz y cereales - que frente a los precios de los productos de la región estos eran 
significativamente menores-, creo un contexto desolador para la inversión en el sector 
agropecuario del municipio de Girardot  
 
Sin embargo, Girardot cuenta área rural con vocación agropecuaria, y al mirar la distribución de 
su territorio de las 13.032 hectáreas (ha), 4.027 (ha) son para uso agropecuario, 5082 (ha) suelo de 
protección, 2.114 (ha) suelo urbano, 146 (ha) suelo de expiración urbana, 636 (ha) suelo 
suburbano, 335 (ha) para centros poblados rurales y 501 (ha) vivienda campestre. La zona rural 
está conformada por once veredas; tres en el sur: Potrerillo, San Lorenzo y Acapulco, una en el 
centro: Agua Blanca y siete en el norte: Guabinal Plan, Guabinal Cerro, Barsaloza Cementerio, 
Barsaloza centro, Piamonte, Presidente y Berlín. Teniendo en cuenta lo anterior, el suelo 
agropecuario es amplio en este municipio y no está siendo utilizado adecuadamente por diferentes 
problemáticas como la expansión de la vivienda Girardoteña en tierras fértiles, la falta innovación 
en el método de siembra, cambio climático, el bajo nivel de tecnificación de riego para el sector 
agrícola, la globalización de mercados la variación de precios, estas variables afectan la 
productividad y competitividad en el sector agropecuario. 
 
Ampliando las brechas entre el campo y la ciudad, dado que en el área rural se concentran los 
principales problemas de pobreza, falta de educación y desconocimiento empresarial (Desarrollo, 
2016-2019 “), haciendo latente la problemática de pobladores de esta zona en donde los ingresos 
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de sus actividad productiva agrícola no son suficientes para sus sostenibilidad y nivel de 
producción es cada vez menor.  
 
Según la revisión de las estadísticas agropecuarias del municipio de Girardot se encuentra que la 
producción agrícola está dividida en: cultivos transitorios como el maíz forrajero con 1000 (ton) 
y maíz tradicional 60 (ton), productos permanentes como el mango 272,5 (ton), plátano 224 
(ton), sábila 20 (ton), y cultivos anuales como yuca 63 (ton) para el año 2019.  En el sector 
pecuario se concentra en la producción animales de pie distribuidos así: bovinos 82,71%, 
porcinos 2,58% y aves con la siguiente participación, aves de traspatio 51,73, aves engorde 
31,04%, aves de postura 17,3%. Demostrando la baja productividad en el sector agrícola de 
Girardot.  
 
El sector agropecuario en el municipio no solo presenta una baja productividad, sino que también 
una alta informalidad, por parte de  las personas que se dedican a las labores agropecuarias en 
sus predios y no tienen un control de la información financieras de sus unidades productiva y 
estas no están planteadas como microempresas, por lo tanto, no llevan un registro contable de las 
entradas y salidas, inventarios, facturación ni un estado de pérdidas y ganancias causando un 
desequilibrio en la economía de cada una de las familias que se dedican a esta actividad.  Según 
(Lopez, 2012) el sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, cualquiera que sea la 
importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor comprensión del resultado 
económico y a la vez tiene un mejor conocimiento para determinar si debe seguir en su cultivo 
actual, diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra. 
 
Con el fin de mejorar la competitividad del sector a través de mayores rendimientos, altos niveles 
de calidad y posicionamiento en los mercados, es necesario diseñar un modelo de sistematización 
contable aplicado a las unidades productivas rurales del municipio de Girardot que se dedican al 
sector agropecuario lo que va a permitir llevar un control de las entradas y salidas de dinero 
obtenidos en desarrollo de su actividad con el fin de que al contabilizar los ingresos y egresos de 
la unidad productiva, manejo de inventarios, creación de remisiones de venta como figura de 
facturación, teniendo en cuenta la legislación vigente de las Norma Información Financiera 
(NIF) y de esta manera perfilar a esta población como microempresarios y llevarlos a la 
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formalización empresarial que permite de un desarrollo rural para el crecimiento e innovación 
del municipio, de acuerdo al plan de desarrollo (2016-2019) se pretende fusionar agricultura y 
turismo convirtiéndolo “en un municipio Agro turísticos por excelencia en el País”. 
 
Bajo el contexto descrito anteriormente lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación  
 
¿Cómo mejorar la información financiera aplicado a las unidades agrícolas productivas rurales 
del municipio de Girardot?  
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Diseñar un modelo sistematización contable aplicado a las unidades productivas rurales del 





 Conceptualizar a través de una revisión bibliográfica los términos: proceso contable, 
contabilidad e información financiera en el sector agropecuario.  
 
 Clasificar la estructura contable, a través de esquemas, lineamientos y contenidos 
necesarios para que sean utilizados por las unidades productivas agropecuarias de la zona 
rural del municipio de Girardot Cundinamarca. 
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Metodología 
 
La presente investigación sobre el tema de sistematización contable aplicado a las unidades 
productivas rurales del municipio de Girardot, se enmarca en la investigación cualitativa porque 
conduce hacia el análisis de la problemática estudiada mejorando la calidad de la información 
financiera. 
 
El tipo de investigación será descriptiva donde se aplica la revisión bibliográfica de los términos: 
proceso contable, contabilidad e información financiera en el sector agropecuario. 
Donde se analiza cómo está conformada la estructura contable a través de esquemas lineamientos 
y contenidos necesarios para ser utilizados por las unidades productivas en el cual lo conforma, 
el formato de ingresos donde nos ayudara a llevar un control de sus entradas de dinero para hacer 
un seguimiento de manera diaria, arrojando los valores totales como incrementos en los 
beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable. El de egresos que es el que 
controla las salidas o disminuciones del valor de los activos. 
 
El formato de inventario “kardex, permitirá controlar las cantidades y el costo de la entradas y 
salidas de estos productos agrícola y pecuarios y conocer las existencias en cualquier momento, 
sin necesidad de realizar un inventario físico, este formato es sencillo para el adecuado uso.  
El siguiente formato nota de remisión se recomienda para la venta de un producto agrícola o 
pecuario ya que es un documento que sirve como constancia de lo que se vendió o pago, debido 
a que esta actividad no es continua. 
 
Siguiendo con lo propuesto describiendo las condiciones y normas legales vigentes en las NIF 
para microempresas en el sector agropecuario con el fin de que reconozcan que se necesita para 
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Resultados 
 
Revisión bibliográfica proceso contable e información financiera. 
 
Según (CERTUS ) el proceso contable permite expresar a través de estados financieros las 
operaciones económicas de su actividad agrícola, dicho ciclo es esencial para toda empresa ya 
que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar proyecciones, evitando muchas 
veces crisis que pueden llevar al cierre de su proceso productivo. 
 
Siguiendo con  (Díaz) un sistema Contable, son todos aquellos elementos de información 
contable y financiera que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar la toma de decisiones 
generales de una empresa, de manera eficiente y oportuna. El sistema Contable comprende 
muchos aspectos esenciales que permitirá el cumplimiento de los objetivos de la organización 
estos sistemas combinan muchas áreas como: el personal, registros y procedimientos; por lo 
tanto, estos sistemas deben ajustarse al giro de la empresa, sus estrategias competitivas, políticas, 
normas y recursos. 
 
Por lo tanto según (luisa jarrin)que engloba un conjunto de conocimientos verdaderos y exactos; 
es arte por cuanto exige la práctica manual y razonada que interprete correctamente los 
principios derivados de la ciencia y los aplique con el fin de alcanzar el máximo rendimiento en 
la producción. 
 
La contabilidad agropecuaria es una rama de la contabilidad general, netamente especializada y 
su contabilización se realiza de la misma manera que la contabilidad de costos industriales. En 
otras palabras, es el registro y ordenamiento de la información de las transacciones practicadas 
en unidades económicas dentro de las empresas agropecuarias con el objeto de cuantificarlas 
para tomar decisiones de carácter administrativo. 
El uso de la contabilidad en las empresas agropecuarias cualquiera que sea la importancia de su 
explotación, permitirá obtener una mayor comprensión del resultado económico y a la vez un 
mejor conocimiento para determinar, si debe seguir en su cultivo actual, diversificarlo, 
combinarlo o arrendar la tierra. 
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Las Normas de Información Financiera son un tema de calidad contable y de transparencia de la 
información financiera, donde lo más importante es la información para la gerencia y sus fines 
establecidos de crecimiento económico. Para la preparación de los Estados Financieros y otros 
reportes y al mismo tiempo darle mayor credibilidad. Sistema Contable en la Empresa Agrícola 
Las Lajas Mierisch S.A 2015 23 Elaborado Por: María Raquel Hernández y Elba Marina Leiva 
Según entrevista realizada al Contador de Las Lajas Mierisch, no implementan este tipo de 
marco. 
 
“Las normas de información financiera para las pequeñas y medianas empresas establecen los 
requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se 
refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados 
financieros con propósito de información y general”. (Barrientos, 2011, p.1).  
 
Existe una norma de información financiera para cada concepto ya sea para inventario, 
propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros, entre otras. Estas normas se han 
complementado con notas adicionales, explicaciones para que los usuarios puedan entender 
mejor este tema. Una de las dificultades en la implementación de estas normas es que los 
gerentes tienen mucho celo en dar a conocer la información de sus operaciones. 
 
Por ende  en las actividades agrícolas y pecuarias, se hace necesaria la investigación de sus 
conceptos, tipos, características, leyes vigentes entre otras, de manera tal que permitan un 
enfoque del tema, de ésta manera se amplía la gama de conocimientos adquiridos por los autores 
proporcionando herramientas para determinar el registro y ordenamiento de la información de las 
transacciones practicadas dentro de las empresas agrícolas y pecuarias con el objeto de 
cuantificarlas para tomar decisiones de carácter administrativo, obteniendo de ella información 
económica para saber su situación financiera exacta y determinar los planes de acción, es una 
forma de saber en qué estado se encuentra la empresa. 
 
Para llevar a cabo siguiendo con lo anterior se menciona dentro del proceso contable es necesario 
primero que todo la identificación de las operaciones: 
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El campesino debe de introducir la totalidad de las operaciones económicas hechas por la 
organización. Las operaciones que tiene que tener en cuenta son: 
Operaciones rutinarias 
Aquellas que se presentan de manera frecuente y constante en las actividades de la organización. 
Estas a su vez se dividen en: 
Básicas: son aquellas que sirven para la obtención de bienes o servicios de la empresa. 
Generalmente se estipulan en ellas a los usuarios o clientes externos. 
De apoyo: sirven como soporte para la prestación de las operaciones básicas. Acá se encuentran 
los usuarios o clientes internos y externos. 
Operaciones no rutinarias 
Segundo la Recolección de información 
Esta se hace a través de los medios que se defina para cada una de las operaciones a usar. El 
campesino debe asegurarse que toda la información que se ha estipulado sea confiable. 
Tercero la Clasificación y registro 
Como se clasifican las cuentas 
La clasificación y el registro de toda la información se genera en los asientos de contabilidad. Se 
llama así al esquema basado en el principio de partida doble (causa – efecto) la cual tiene dos 
tratados: el deber y el haber.  
cuarto Estados financieros 
Son el producto final del estado contable y tiene como objeto presentar la información financiera 
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Clasificación de la estructura contable para las unidades productivas agropecuarias de la 
zona rural del municipio de Girardot Cundinamarca. 
 
Al realizar esta investigación a la zona rural del municipio de Girardot Cundinamarca, se puede 
encontrar que esta población está conformada por campesinos que se dedican a la actividad 
agropecuaria “agrícola y pecuaria” reconocidos como pequeños productores que en sus fincas no 
superan el número de 3 trabajadores por familia productora (Vargas, 2019). Según (Ministerio de 
comerio) en el decreto 2706 de 2012 esta población no cumple con las condiciones al no tener 
una planta de personal superior a diez (10) trabajadores para ser microempresarios. Debido a esto 
como son persona natural que no están obligadas a llevar contabilidad. Según el (CODIGO DE 
COMERCIO & COLOMBIA) artículo 23 “numeral 4”  sus actos no son mercantiles; Las 
enajenaciones “ventas” que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus 
cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de 
transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que 
dicha transformación no constituya por sí misma a una empresa. 
 
Debido a esto los pequeños productores no están obligados a llevar contabilidad ya que no 
cumplen con las condiciones anteriormente mención, esto causando que no estén formalizados y 
des conozcan cómo llevar un control en términos de contabilidad agropecuaria en la producción 
y distribución de sus productos, por lo tanto, al no llevar un registro contable de las entradas y 
salidas de dinero, esto causando que estas familias productores que se dedican a esta actividad no 
sepan realmente cuanto son sus ganancias , en el cual se busca clasificar la estructura contable, a 
través de esquemas, lineamientos y contenidos necesarios para que sean utilizados de manera 
sencilla por esta comunidad anterior mente mencionada. 
Por lo tanto, es importante analizar que son los ingresos de la población que labora en el sector 
rural que se dedica a la producción agropecuario que son conocidas como las entradas en dinero 
que tiene una persona, en el cual está constituido por: 
 
 El valor del trabajo de los miembros de la familia, representado en jornales. 
 El valor de los productos agrícolas que se cosechan en la finca y que se venden. 
 El valor de la venta de los animales y los derivados o subproductos obtenidos. 
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El dinero que obtienen una familia que se dedica al sector agropecuario se debe tener un control 
en un formato que describa la fecha, el valor del ingreso y la cantidad este dependerá de las 
cuentas que se utilicen. 
 A continuación, se presenta un formato N1 de ingresos 
 
FORMATO DE INGRESOS 
Fecha  Concepto Cantidad 
29-oct-19 
 Venta de una carga de maíz   
común   
$ 120.000  
29-oct-19 Venta de dos gallinas criollas  $ 60.000  
Total  $ 180.000  
 
Tabla 1. Formato de ingresos 
Siguiendo con el estudio para llevar un control los pequeños productores en la parte contable es 
necesario conocer que son los egresos en cual representa la labor agropecuaria a los campesinos 
del municipio de Girardot Cundinamarca, estos son causados por las salidas de dinero que tiene 
una persona o una empresa “En términos contables es gasto que se realiza por la compra de un 
producto” conocidas como;  
 
 Pago de jornales de trabajo 
 Compra de alimentos para los animales  
 Compra de equipos e insumos. 
 
Seguidamente se muestra el formato N2 de egresos 
 
FORMATO DE EGRESOS   
Fecha  Concepto Cantidad 
29-oct-19 Pago de dos días de jornal  $ 100.000  
29-oct-19 
compra de un bulto de maíz 
amarillo  
$ 60.000  
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Tabla 2. Formato de egresos 
 Al reconocer cuales fueron sus ingresos egresos en esta actividad agropecuaria es importante 
llevar este formato de inventario “kardex que permite controlar las cantidades y el costo de la 
entras y salidas de estos productos agrícola y pecuarios y conocer las existencias en cualquier 
momento, sin necesidad de realizar un inventario físico, este formato es sencillo para el adecuado 
uso. 
 
Los movimientos se registran “kardex son denominados;  
Entradas: Se anota la cantidad del costo total de la compra o devoluciones de compras, restando 
esta columnas 
Salidas: Se registra la cantidad mercancia vendida; y en la columna del costo, el resultado 
amultiplar la cantidad por el costo unitario del renglon anterior, las devoluciones se registran al 
costo que se vendieron, restando la columna. 
Costo unitario: para obtener el costo unitario se toma la columna de saldos y se divde el costo total 
entre la cantidad total del reglon , el costo unitario varia siempre que se compra mercancias a 
precio diferente o hay devoluciones de ventas; cuando se registran las salidas se mantienen el 
ultimo costo unitario  
 
 
Tabla 3. Formato de Kardex 
29-oct-19 compra de un kilo de abono $ 20.000  
 Total  $ 180.000  
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Por consiguiente, al reconocer que estos pequeños productores no están obligados a facturar  ya 
que según el (CODIGO DE COMERCIO & COLOMBIA) artículo 23  sus actos no son 
mercantiles, se recomienda para la venta de un producto agrícola o pecuario el formato de nota 
de remisión ya que es un documento que sirve como constancia de lo que se vendió o pago, 
debido a que esta actividad no es continua . 
 
NOTA DE REMISION  
Fecha:        17/04/2019 
N.  003 
Sr.(es)    Raúl Bernal 
Dirección: Vereda Guabinal cerro 
Ciudad: Girardot 
CANTIDAD ARTICULO PRECIO IMPORTE 
12 
Venta de gallinas de 
engorde $ 25.000 $ 300.000 
        
        
        
    TOTAL$ $ 300.000 
Firma del Vendedor:   Karen Martínez  
 
Tabla 4 Formato nota de Remisión 
Estos formatos anteriormente mencionados se implementan para los pequeños productores para 
que les ayude en el control en la parte de contabilidad agropecuaria y reconozcan realmente cuanto 
les genera invertir en sus fincas para sacar el producto final, esto permite conocer el estado y la 
situación financiera en cualquier momento. 
 
Normas legales vigentes en las NIF para microempresas en el sector agropecuario 
 
A medida que cada finca aumente su producción desde la parte agropecuaria es muy importante 
llevar una recolección en el control de sus cuentas y de su situación financiera, ya que son los 
aspectos que garantizarán su continuidad y estabilidad, para cuando cumplan con las condiciones 
puedan ser microempresarios así tendrá una base de su crecimiento en el patrimonio. 
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Para el proceso de pequeños productores a microempresario se debe tener en cuenta ,Según el 
(CODIGO DE COMERCIO C. )  Art. 19. Obligaciones de los comerciantes;   
1o) Matricularse en el registro mercantil;  
2o) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales 
la ley exija esa formalidad;  
3o) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;  
 4o) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con 
sus negocios o actividades;  
5o) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
Debido a lo anterior es muy importante identificar y describir las condiciones y normas legales 
vigentes en las NIF para microempresas en el sector agropecuario para cuando formalicen la 
empresa reconozcan que hacer en este proceso el primer paso: Según, (Ministerio de comerio) 
decreto 2706 de 2012 para efectos de la aplicación del artículo 1 del Marco técnico normativo de 
Información Financiera para   las microempresas; establece un régimen simplificado de 
contabilidad de causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el 
decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones 
de los estados financieros con propósito de información general, que son aquellos que están 
dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. 
 
Segundo el (Ministerio de comerio) decreto 2706 de 2012 se debe tener en cuenta el Cronograma 
de Aplicación del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas 
y el cumplimento de los siguientes períodos: 
 
a) Periodo de preparación obligatoria: Este período está comprendido entre el 1° de enero de 
2013 y el 31 de diciembre de 2013. 
Se refiere al tiempo durante el cual las microempresas deberán realizar actividades relacionadas 
con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información a los 
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vigilados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación obligatoria, la información 
solicitada debe ser suministrada con todos los efectos legales que esto implica, de acuerdo con 
las facultades de los órganos de inspección, control y vigilancia. Para el efecto, estas entidades 
deberán coordinar la solicitud de información, de tal manera que esta obligación resulte 
razonable y acorde a las circunstancias de los destinatarios de este decreto. 
 
Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control, igualmente deberán 
observar este marco técnico normativo para todos los efectos y podrán consultar las inquietudes 
para su aplicación al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
 
b) Fecha de transición: 1° de enero de 2014. Es el momento a partir del cual deberá iniciarse la 
construcción del primer año de información financiera de acuerdo con los nuevos estándares, que 
servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos. 
 
c) Estado de situación financiera de apertura: 1° de enero de 2014. Es el estado en el que por 
primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos estándares los activos, pasivos y patrimonio 
de las entidades afectadas. Su fecha de corte es la fecha de transición. 
 
d) Periodo de transición: Este período estará comprendido entre el 1° de enero de 2014 y 31 de 
diciembre de 2014. Es el año durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los 
efectos legales de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los 
modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese 
entonces, pero a su vez, un paralelo contable de acuerdo con los nuevos estándares con el fin de 
permitir la construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente año para fines 
comparativos. Los estados financieros que se preparen de acuerdo con la nueva normatividad con 
corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán puestos en conocimiento del público ni 
tendrán efectos legales en este momento. 
 
e)  Últimos estados financieros: conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad 
vigente: Se refiere a los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2014 
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos legales, esta preparación 
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se hará de acuerdo con lo previsto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los 
modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese 
entonces. 
 
f) Fecha de aplicación: 1° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la cual cesará la 
utilización de la normatividad contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos 
estándares para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y 
presentación de estados financieros. 
 
g)  Primer periodo de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015. Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se llevará para 
todos los efectos de acuerdo con los nuevos estándares. 
 
h)  Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015, Es aquella fecha a la que se presentarán los 
primeros estados financieros comparativos de acuerdo con los nuevos estándares. 
 
Debido a este proceso se considera Microempresas:  
 
a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores  
b) Posee activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes SMMLV, ($828.116) $ 414.058.000 
c) Tiene ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV, ($828.116). $ 4.968.696.000 
 
“Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se consideran como tales aquellas personas 
que presten de manera personal y directa servicios a la entidad a cambio de una remuneración, 
independientemente de la naturaleza jurídica del contrato; se excluyen de esta consideración las 
personas que presten servicios de consultoría y asesoría externa. 
El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que aluden los literales a y b 
anteriores, se hará con base en el promedio de doce (12) meses, correspondiente al año anterior 
al periodo de preparación obligatoria definido en el cronograma establecido. 
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En el caso de microempresas nuevas, estos requisitos se medirán en función de la información 
existente al momento del inicio de operaciones de la entidad”. 
 
Para el cumplimiento de la norma las microempresas deben seguir los siguientes requerimientos; 
Cuando las microempresas elaboren los estados financieros, deben hacerlo partiendo de la base 
que la entidad va a seguir funcionando por lo menos durante los doce meses siguientes al final 
del periodo sobre el que se informa. En caso contrario debe revelarse este hecho en las notas a 
los estados financieros (Por ejemplo, la intención de liquidarla o de hacer cesar en sus 
operaciones). 
 
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, las microempresas deben elaborar un 
estado de situación financiera, un estado de resultados y las notas a los estados financieros, en 
forma comparativa con los del año inmediatamente anterior. 
 
El párrafo 3.8 Decreto 2706 de 2012 determina que un conjunto completo de estados financieros 
de una microempresa está conformado por: 
-  Un estado de situación financiera.  
-  Un estado de resultados.  
-  Notas a los estados financieros. Son parte integral de los estados financieros y deben 
prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas. 
a)  Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 
titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos.  
b) Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el 
cuerpo de los estados financieros. 
c) Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y 
prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 
d) Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, sea 
posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas no son un 
sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. 
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En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por separado 
como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes asuntos: 
a) Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, duración 
y actividad económica de la microempresa reportante.  
b) Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 
c) Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los cambios 
contables que hubieren ocurrido de un período a otro.  
d) Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con los 
párrafos 4.3 a 4.6 del Decreto 2706 de 2012.  
e) La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben presentar 
asociados con el activo respectivo. 
 f) Clases de ingresos y gastos. 
 g) La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados financieros, los 
movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere. 
Las microempresas podrán, preparar cualquier otro estado financiero que consideren necesario 
para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o del resultado de sus operaciones. 
Identificación de los estados financieros. El párrafo 3.9 del decreto 2706 de 2012, establece que 
las microempresas identificarán claramente cada uno de los estados financieros. Además, 
presentarán la siguiente información de forma destacada, y la repetirán cuando sea necesario para 
la comprensión de la información presentada. 
a) El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre desde el 
final del periodo precedente.  
b) La fecha del estado de situación financiera y el periodo a que se refiere el estado de 
resultados.  
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Activos corrientes: 
Según el Decreto 2706 de 2012 del párrafo 4.3 contempla que una microempresa clasificará un 
activo como corriente cuando. 
a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en el 
curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, que generalmente es de un 
año. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se 
supondrá que su duración es de doce meses.  
b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  
c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la 
que se informa o. 
d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo. 
Una microempresa clasificará todos los demás activos como no corrientes. 
Pasivos corrientes: 
Según el Decreto 2706 de 2012, En el párrafo 4.5 se determina que una microempresa clasificará 
un pasivo como corriente cuando. 
a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la microempresa. 
b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa. 
Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes 
Siguiendo con lo investigado En el párrafo 4.7 del Decreto 2706 de 2012, dice que se determina 
que las partidas que conforman el estado de situación financiera se presenten tomando como base 
su liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad en el de los pasivos. Además. 
a) Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo 
de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para 
comprender la situación financiera de la microempresa, y  
b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas 
similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la microempresa y de sus 
transacciones, para suministrar información que sea relevante para la comprensión de la 
situación financiera de la microempresa 
“Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las notas las 
siguientes partidas de acuerdo a la NIF  
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FORMATO DE  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                      
(Activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes)  
                                             Microempresa   XXX                                     
Al 31de diciembre de 20XX 
CUENTA 20XX 20XX 
ACTIVO     
Activos corrientes      
Efectivo y equivalentes a efectivo     
Inversiones     
Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar     
Inventarios     
Activos no corrientes     
Propiedades, planta y equipo     
Activos intangibles     
Activos totales     
PASIVO     
Pasivos corrientes     
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar     
Pasivo por impuestos     
Obligaciones laborales     
Provisiones     
Pasivos no corrientes     
Obligaciones financieras     
Pasivos totales     
PATRIMONIO     
Capital pagado     
Reservas     
Utilidad del ejercicio     
Resultados acumulados     
Patrimonio total     
TOTAL ACTIVO     
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO     
FIRMA - REPRESENTA  LEGAL ________________     
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FORMATO DE  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                      
(Activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes)  
                                             Microempresa   XXX                                     
Al 31de diciembre de 20XX 
FIRMA - CONTADORA   _______________________     
FIRMA - REVISORA FISCA_____________________     
      
Tabla 5 Formato Estado de situación financiera 
                                                                    
Presentación del estado de resultado:  
Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo 
determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas de ingresos y gastos 
reconocidas en el periodo. 
 
Estructura del estado de resultados:  
 La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. De la 
utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros ingresos 
causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para establecer el resultado 
del periodo.  
 El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a la mejor 
estimación del gasto por éste concepto a la fecha de cierre. .  
 Toda pérdida o ganancia que sea ir portante debe revelarse por separado en el estado de 
resultados, atendiendo los criterios establecidos en el numeral 2.8. “La información es 
material y, por ello, es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error, 
juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin 
embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones que s~ consideren 
inmateriales de la Norma para las Microempresas, con el fin de obtener una presentación 
particular de la situación financiera, o de los resultados de la microempresa”. 
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El estado de resultados tiene la siguiente conformación: 
ESTADOS DE RESULTADOS    
   Microempresa   XXX    
Al 31de diciembre de 20XX 
  20X5.  
Ingresos por venta de bienes   
Ingresos por prestación de servicios   
Menos: Costo de ventas    
Ganancia bruta   
Más: Otros ingresos   
Menos: Gastos de administración   
Menos: Gastos de ventas   
Ganancia antes de impuestos   
Menos: Gasto por impuesto a las ganancias   
Ganancia del año   
REPRESENTA  LEGAL                                                                                                                              CONTADORA   
REVISORA 
FISCAL    
 
Tabla 6 Formato Estado de resultado 
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma será aplicable a todas 
las entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores 
literales, independientemente de si tienen o no ánimo de lucro”. 
 
El Decreto 2706 de 2012 establece “si una microempresa que no cumple con los requisitos 
mencionados anteriormente decide utilizar esta norma, sus estados financieros no se entenderán 
como en conformidad con la norma para las microempresas, debiendo ajustar su información con 
base en su marco regulatorio correspondiente.” 
En el evento de presentarse alguna duda en cuanto al reconocimiento de los hechos económicos, 
en todos los casos se deberán tener en cuenta los Conceptos y Principios Generales establecidos 
en el capítulo 2. 
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Conclusiones 
 
Al analizar la situación que vive esta comunidad rural Girardoteña se crea una propuesta de 
implementar estrategias que permitan diseñar un modelo de sistematización contable aplicado a 
las unidades productivas rurales del municipio de Girardot, Describiendo las condiciones y 
normas legales vigentes en las NIF para microempresas en el sector agropecuario con el fin de 
que reconozcan que se necesita para lograr formalizar a los pequeños productores. 
 
Esto con el fin de que la población rural tenga un control en la parte contable en el cual están 
conformados por pequeños productores, que a medida que cada finca aumente su producción 
desde la parte agropecuaria es muy importante llevar una recolección en el control de sus 
cuentas y de su situación financiera, ya que son los aspectos que garantizarán su continuidad y 
estabilidad, para cuando cumplan con las condiciones puedan ser parte del régimen simplificado 
así tendrá una base de su crecimiento en el patrimonio. 
 
La elaboración de esta propuesta de llevar una modelo de sistematización contable al sector rural 
del municipio de Girardot Cundinamarca motiva a que las personas que se dedican a esta 
actividad reconozcan realmente cuanto les genera invertir en sus fincas para sacar el producto 
final,  
 
Al llevar en orden sus cuentas desde la parte contable en el registro y control de todos los 
movimientos económicos que ha realizado la empresa durante un periodo concreto en cual da a 
conocer el estado del negocio, para poder solicitar créditos a entidades como banco agrario que 
tiene convenio con Finagro que son los encargados de apoyar a los pequeños productores que se 
dedican al agro colombiano, en el año 2018 han recibidos recursos de finagro los productores 
que no habían tenido nunca un crédito formal, lo que indica que se está ayudando a la 
bancarización de esta población, el 76% son pequeños productores, 23% medianos y el 1% 
grandes productores, esta línea se enfoca en modernizar el campo colombiano porque es un 
crédito barato, con plazos de entre 5 y 8 años los cuales son de muy fácil acceso según  
(FINAGRO, 2018). 
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Otra entidades reconocidas que se encuentra en Cundinamarca es la agencia de desarrollo rural, 
que ofrece programas innovadores y cercanos con agricultores y empresarios de todo tamaño en 
busca de mejorar su condiciones de producción, en seguridad alimentaria en el país, incrementar 
el área y los rendimientos destinado a la producción, este programas  son conocido como ; a toda 
máquina que es la línea de crédito grano a grano, el programa desarrollo rural con equidad o el 
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Recomendaciones 
 
Sobre las conclusiones anteriores, se propone las siguientes recomendaciones; 
Implementar el presente sistema contable agropecuario adaptado a las necesidades de cada 
productor para el conocimiento permanente de la situación financiera de su actividad realizada 
“pecuaria o agrícola” 
 
Para el proceso de formalización de los pequeños productos a microempresarios tener en cuenta 
las recomendaciones que realiza el código de comercio de Colombia para cuando sus actividades 
son mercantiles. 
 
Para la formalización y pasos a seguir para ser microempresarios se debe analizar el decreto 
2706 de 2012 que habla marco técnico normativo de información financiera para las 
microempresas 
 
Solicitar créditos a entidades como banco agrario que tiene convenio con Finagro que es fondo 
para el financiamiento del sector agropecuario, ya que es la que promueve el desarrollo del sector 
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